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࿁xamorP ࠆ޽ߢߟ1 ߩォ࿁੤ᢳ㧘ߡߒቯ઒ࠍ㑐⋧ߩ㑆ሶ࿃ߩሶ࿃㧘ߢ߃߁ߚߒቯ࿕ߦ7 ࠍᢙሶ࿃㧚ߚߒ↪ណࠍ⸃ሶ
ࠄ߆⽎ኻᨆಽ߼ߚߚߒ␜ࠍ㊂⩄⽶ሶ࿃ߩ╬หߩ਄એ4.0 ߦሶ࿃ߩᢙⶄ㧘ߪ51㧘40 ⋡㗄໧⾰㧘ᨐ⚿ߩߘ㧚ߚߞⴕࠍォ
㧘ߦ1 ⴫ࠍ೉ⴕࡦ࡯࠲ࡄሶ࿃ߩ⋡㗄ߔ␜ࠍ਄એ4.0 ߇㊂⩄⽶ሶ࿃㧚ߚߒ಴᛽ࠍሶ࿃7 ࠄ߆⋡㗄24 ߦ⊛⚳ᦨ㧘ߒᄖ㒰
㧚ߔ␜ߦ1 ⴫ࠍ㉼⸃ߩሶ࿃
ᨐ⚿ߩᨆಽሶ࿃ ⴫
ᓽ․ߩ⋡㗄ߚߒ␜ࠍ㊂⩄⽶ሶ࿃޿㜞 ⒓ฬ ሶ࿃
⋡㗄ࠆߔ㑐ߦߤߥ㑆ᚻߩജ౉߿㑆ᚻߔត ሶ࿃㑆ᚻ ሶ࿃1 ╙
ሶ࿃⚝តߩႎᖱ ሶ࿃2 ╙
߇ႎᖱ޿ߒ᰼㧘ߢ㕙႐ࠆ޽߇ⷐᔅߔតࠍႎᖱߥⷐᔅࠄ߆ਛߩႎᖱߥ߹ߑ߹ߐ
⋡㗄ࠆߔ㑐ߦߣߎ޿ߊߦࠇࠄᓧ
⋡㗄ࠆߔ㑐ߦߣߎࠆࠇߐ␜⴫߇ࠫ࡯࠮࠶ࡔߩࠄ߆ࡓ࠹ࠬࠪ ሶ࿃ࠫ࡯࠮࠶ࡔ ሶ࿃3 ╙
⋡㗄ࠆߔ㑐ߦߣߎ޿ߥߒ૞േ߇࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ㧘ߦࠅ߅ߣߚߒ࿑ᗧ߇ࠩ࡯࡙ ሶ࿃߈ߕ߹ߟ ሶ࿃4 ╙
⋡㗄ࠆߔ㑐ߦߣߎ޿ࠄߠ⷗߇㕙↹߿ߣߎ޿ࠄߠߺ⺒ ሶ࿃ߐࠄߠ⷗ ሶ࿃5 ╙
⋡㗄ࠆߔ㑐ߦߣߎࠆ߆߆߇㑆ᤨℂಣߩ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ ሶ࿃㑆ᤨߜᓙ ሶ࿃6 ╙
⋡㗄ࠆߔ㑐ߦߣߎࠆߔ↢⊒߇ჿ㖸޿ߥߒ࿑ᗧ߇ࠩ࡯࡙ ሶ࿃㖸㛍 ሶ࿃7 ╙
૞⹜ߩࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇغ
ߔ๔⼊ࠍേ⒖ߩ߳࠻ࠗࠨbew ߥ㒾ෂࠆߌ߅ߦࠩ࠙࡜ࡉbew㧘ߡߒߣ଀ⵝታߩࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇߩߡߒߣႎ⼊
ߍ޽ࠍࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗࠆߔ๔⼊ࠍାㅍ⺋ࠆߌ߅ߦ)tnegA resU liaM(࠻ࡦࠕࠗ࡜ࠢ࡞࡯ࡔሶ㔚㧘߮෸ࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗࠆ
㧚ࠆ
ࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗ๔⼊ࠆߔኻߦ࠻ࠗࠨ DGY ߥ㒾ෂ
ࠦߥ߁ࠃߩߘ㧚ࠆ޿ߡߒടჇ߇଀੐ߩኂⵍᨴᗵߩࠬ࡞ࠗ࠙࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ㧘߿ᓧขႎᖱߥᱜਇࠆࠃߦࠣࡦࠪ࠶ࠖࡈ
㒾ෂߚࠇ߹ㄟ߈ᦠߦ࠻ࠗࠨbew ޿ߥߩኂߪޘరߩ╬᧼␜ឝ߿ࠣࡠࡉ㧘ߡߒߣߟ৻ߩ࿃ේᨴᗵߩࠬ࡞ࠗ࠙࠲࡯ࡘࡇࡦ
ࠆߔⷩ㑛ࠍ࠻ࠗࠨbew ߚࠇ߹ㄟ߼ၒࠍࠢࡦ࡝ߩ߳࠻ࠗࠨࠆ޽ᗧᖡ㧘߿ߣߎ߁߹ߒߡߒࠬ࠮ࠢࠕ߳ࠢࡦ࡝ߩ߳࠻ࠗࠨ
⢿ߩࠄ߆bew ߥ߁ࠃߩߎ㧚ࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߇ߣߎࠆࠇߐዉ⺃߳࠻ࠗࠨbew ߥ㒾ෂߦߜ߁ߧ߆ઃ᳇߇⠪↪೑㧘ߢߣߎ
ᐳ⻠㓸․
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ሽߩߘ㧘ߦ೨ࠆߔേ⒖ߦ࠻ࠗࠨbew ߥ㒾ෂ߇⠪↪೑㧘ߊߥߢߌߛ╷ኻࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ߩ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ㧘ߪߡߒኻߦᆭ
ߩ߳࠻ࠗࠨbew ߥ㒾ෂߦ⠪↪೑㧘㓙ߚߒ⍮ᬌࠍേ⒖ߩ߳࠻ࠗࠨbew ߥ㒾ෂ㧘ߢߎߘ㧚ࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎߊઃ᳇ߦ࿷
㧚ߚߒⵝታࠍ๔⼊ߚߒ↪ㆡࠍࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇ㧘ߦ߼ߚࠆߖ߆ߠ᳇ߦࠢࡦ࡝
yeknomesaerG㧘޿↪ࠍ8.0 yeknomesaerG ࠆ޽ߢ⢻ᯏᒛ᜛ߩxoferiF㧘ߡߒኻߦ0.3 ™xoferiF allizoMࠩ࠙࡜ࡉbeW
㧘ߡ޿߅ߦࠩ࠙࡜ࡉbew ߩ⠪↪೑㧘ߪ࠻ࡊ࡝ࠢ 㧚ࠬߚߒⵝታࠍࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇ,ߡߒߣ࠻ࡊ࡝ࠢࠬࠆߔ૞േߢ਄
಴ᬌࠍࠢࡦ࡝࡯ࡄࠗࡂࠆࠇ߹฽ߦᦠᢥlmth㧘ߪ࠻ࡊ࡝ࠢࠬ㧚ࠆࠇߐⴕታߡߞࠃߦyeknomesaerG ߦᤨᨆ⸃ߩᦠᢥlmth
ࠍ๔⼊㧚ࠆߔ␜๒ࠍ๔⼊ߚ޿↪ࠍࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇ㧘ว႐ߚߒ⥌วߦઙ᧦ࠆߖߐ↢⊒ࠍ๔⼊ߚߒቯ⸳߼੍㧘ߒ
ߚߒ↪ㆡࠍࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇ㧘ߡߒኻߦߤߥ૞േߩ߈ߣߚߒࠢ࠶࡝ࠢࠍࠢࡦ࡝࡯ࡄࠗࡂ㧘ߪߦว႐ࠆߖߐ↢⊒
㧘ࠇߐ␜⴫ߡߞࠃߦࠩ࠙࡜ࡉbew ߪᦠᢥlmth ߚࠇߐⵝታ߇ࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇߚࠇߐᦝᄌ㧚ࠆߔᦝᄌߦᦠᢥlmth
ߚࠇࠄᓧߢᩏ⺞ߩㅀ೨㧘ߪࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗࠆࠇߐ␜๒㧚ࠆߔ๔⼊ࠍࠢࡦ࡝࡯ࡄࠗࡂߩ߳࠻ࠗࠨbew ߥ㒾ෂߦ⠪↪೑
ߢ⁛නࠍࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗ๔⼊㧘ߪߢ㕙႐↪೑ߩ㓙ታ㧘߅ߥ㧚ߚߒⵝታߡߒߦ߁ࠃߩᰴࠇߙࠇߘ㧘ߡߒኻߦሶ࿃ߩߟ7
ߢ଀ⵝታ㧘߼ߚߩߘ㧚ࠆ޿ߡߒቯᗐ߽ߣߎࠆߔ↪૶ߡߖࠊวߺ⚵ࠍࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߩᢙⶄ㧘ߊߥߪߢߌߛࠆߔ↪૶
ߊߊߦ޿૶ࠍࠢࡦ࡝࡯ࡄࠗࡂߥ㒾ෂ㧘⍮ㅢߩ࿷ሽߩࠢࡦ࡝࡯ࡄࠗࡂߥ㒾ෂ㧘ߡߖࠊ޽ߦᕈ․ߩሶ࿃ߩࠇߙࠇߘ㧘ߪ
㧚ߚߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ↪૶ߢ㕙႐ߩ߆ߟߊ޿㧘ߤߥ⍮ㅢߩߣߎߚߒ↪૶ࠍࠢࡦ࡝࡯ࡄࠗࡂߥ㒾ෂ㧘૞ᠲࠆߔ
଀ⵝታߩሶ࿃㑆ᚻ )1(
ࠍ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ㧘ߤߥว႐ࠆࠇࠄߍᅹ߇૞ᠲߥ࠭࡯ࡓࠬ߿ว႐ࠆࠇࠄ߼᳞߽ᐲ૗ࠍ࠼࡯ࡢࠬࡄ߿DI㧘ߪሶ࿃㑆ᚻ
೨ࠆߔേ⒖ߩ߳࠻ࠗࠨߥ㒾ෂ㧘ߢߎߘ㧚ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߖߐߓᗵࠍᔟਇࠅࠃߦߐߒࠊᾘ㧘޿ㅅ㧘㑆ᚻ㧘ߩ㓙ࠆߔ૞ᠲ
ࠣࡠࠕࠗ࠳⹺⏕߽ߦᓟജ౉㧘߼᳞ࠍജ౉ߩᣇਔߩࠬ࠙ࡑߣ࠼࡯ࡏ࡯ࠠߡߒኻߦࠇߘ㧘ߒ␜⴫ࠍࠣࡠࠕࠗ࠳๔⼊㧘ߦ
㧚ߚߖߐߌ߆ࠍ㑆ᚻߩജ౉㧘ߢߣߎࠆߖߐ╵ᔕߦ
଀ⵝታߩሶ࿃⚝តߩႎᖱ )2(
޿ߟߦሶ࿃ߩߎ㧚ࠆ޿ߡߒ⴫ࠍᔟਇࠆߓᗵߦ߈ߣ޿ߊߦߌߟ⷗㧘ࠍႎᖱࠆ޿ߡ߼᳞߇⠪↪೑㧘ߪሶ࿃⚝តߩႎᖱ 
ߐߊߦᓧߩႎᖱߥ⊛๧ᗧ㧚ࠆ޽߇⚛ⷐߩߟ2 ߩߐߊߦࠇࠄᓧߩႎᖱߥ⊛ⷡⷞߣߐߊߦࠇࠄᓧߩႎᖱߥ⊛๧ᗧ㧘ߪߡ
ߦᓧߩႎᖱߥ⊛ⷡⷞ㧚ࠆ޽ߢᔟਇࠆߔኻߦߣߎ޿ߥࠇࠄߌߟ⷗߇ႎᖱߩ⊛⋡㧘޿ߥࠄ߆ࠊ߆߁ߤ߆⏕ᱜ߇ႎᖱ㧘ߪ
ࡦ࡝ߩ࠻ࠗࠨߥ㒾ෂ㧘ߢߎߘ㧚ࠆ޽ߢᔟਇࠆߔኻߦ╬ࠆ޽ߢ㝷㇎߇␜⴫ߩ๔ᐢ㧘޿ߊߦ⷗߇ᚲ႐ߩࠢࡦ࡝㧘ߪߐߊ
೑㧘ߢߣߎߔ߿Ⴧࠍ㊂ႎᖱ㧘ߖߐ␜⴫ࠍ௝↹ߩߤߥ⼂ᮡᚓ⼊ߩ〝㆏㧘ߦ਄௝↹ࠆ޿ߡߒᓧขࠄ߆࠻ࠗࠨߥ㒾ෂ߿ࠢ
㧚ߚߌ߆ࠍ⩄⽶ߦ⚝តႎᖱߩ⠪↪
଀ⵝታߩሶ࿃ࠫ࡯࠮࠶ࡔ )3(
ࠫ࡯࠮࠶ࡔࠆࠇߐ␜⴫ߊߥଥ㑐ߦ᳞ⷐߩ⠪↪೑ߩߤߥࠫ࡯࠮࠶ࡔߩ⍮ㅢᣂᦝߩࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰㧘ߪሶ࿃ࠫ࡯࠮࠶ࡔ
㧘ว႐ࠆ޽߇ࠢࡦ࡝ߩ߳࠻ࠗࠨߥ㒾ෂ㧘ߦౝ㕙↹㧘ߢߎߘ㧚ࠆ޿ߡߒ⴫ࠍ㕙႐ࠆߓᗵߣߚࠇߐ㝷㇎ࠍᬺ૞㧘ߡߞࠃߦ
࡯࠮࠶ࡔࡊ࠶ࠕࡊ࠶ࡐߩߎ㧚ࠆߔ␜⴫ࠍࠫ࡯࠮࠶ࡔࡊ࠶ࠕࡊ࠶ࡐࠆߖࠄ⍮ࠍߣߎࠆߔ࿷ሽ߇࠻ࠗࠨߥ㒾ෂߦౝ㕙↹
㧘ߢߣߎࠆߖߐ␜⴫ౣࠍࠫ࡯࠮࠶ࡔߩ๔⼊ߦᓟ㑆ᤨቯ৻㧘߇ࠆ߃ᶖߣࠆߔࠢ࠶࡝ࠢࠍ࠙࠼ࡦࠖ࠙ࠫ࡯࠮࠶ࡔ㧘ߪࠫ
㧚ߚߒ๔⼊ࠍߣߎࠆ޽ߦᘒ⁁ߥ㒾ෂ߈⛯߈ᒁ
଀ⵝታߩሶ࿃߈ߕ߹ߟ )4(
ࠗࠨbew ߥ㒾ෂ㧘ߢߎߘ㧚ࠆߖߐߓᗵࠍᔟਇࠅࠃߦߣߎ޿ߥࠇࠊⴕ߇૞േߩࠅㅢᓙᦼߩ⠪↪೑㧘ߪሶ࿃߈ߕ߹ߟ
ࡏᏀ㧘ߪേ⒖ߚߞ૶ࠍࠢࡦ࡝࡯ࡄࠗࡂ㧘Ᏹㅢ㧚ߚߒߦ߁ࠃࠆߥߦⷐᔅ߇ࠢ࠶࡝ࠢߩߢࡦ࠲ࡏฝ㧘ߪ㓙ࠆߔേ⒖߳࠻
ߦߩࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍߣߎࠆߔേ⒖߳ࠫ࡯ࡍߩᰴࠅࠃߦߣߎࠆߔࠢ࠶࡝ࠢᏀࠍࠢࡦ࡝ߪ⠪↪೑㧘߼ߚࠆࠇࠊⴕߢࡦ࠲
ࠢࡦ࡝࡯ࡄࠗࡂߩ߳࠻ࠗࠨbew ߥ㒾ෂ㧚ߚߖߐߓᗵࠍ߈ߕ߹ߟߦ⠪↪೑㧘ߢߣߎ޿ߥߒ૞േ߇ࠢ࠶࡝ࠢᏀ㧘ߡߒኻ
࡝㧘ߪว႐ࠆߔ↪૶ࠍࠢࡦ࡝࡯ࡄࠗࡂߩߘ㧘ࠇߐ␜⴫߇ࠫ࡯࠮࠶ࡔ๔⼊㧘ว႐ߚߒࠢ࠶࡝ࠢࠍࡦ࠲ࡏᏀ㧘ߡߒኻߦ
㧚ࠆࠇߐଦߦ߁ࠃࠆߔ↪૶ࠍࡦ࠲ࡏฝ㧘਄ߩ⹺⏕ࠍవࠢࡦ
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଀ⵝታߩሶ࿃ߐࠄߠ⷗ )5(
⴫ࠍߣߎࠆߖߐߓᗵࠍᔟਇߦ⊛ⷡⷞ㧘ࠅࠃߦߐࠄߠ⷗ߩ㕙↹߿ߐࠄߠߺ⺒ߩ┨ᢥߩࠫ࡯ࡍbew㧘ߪሶ࿃ߐࠄߠ⷗
࡜ߟߕሼᢥ1 ࠍ࠭ࠗࠨሼᢥߩࠢࡦ࡝࡯ࡄࠗࡂߩ߳࠻ࠗࠨߥ㒾ෂ㧚ߔ␜ࠍ଀ⵝታߩሶ࿃ߐࠄߠ⷗㧘ߦ 6 ࿑㧚ࠆ޿ߡߒ
ߒᓧขࠄ߆࠻ࠗࠨߥ㒾ෂ߿௝↹ࠆ޿ߡ޿↪ߦࠢࡦ࡝ߩ߳࠻ࠗࠨߥ㒾ෂ㧚ߚ߃ᦧ߮ਗߦ㗅ㅒࠍ┨ᢥ㧘ߒᦝᄌߦࡓ࠳ࡦ
㧚ߚߖߐ߃ⷡࠍᗵ๺㆑ߦ⠪↪೑㧘ߢߣߎࠆߖߐォ෻ਅ਄ࠍ␜⴫ߪ௝↹ࠆ޿ߡ
଀↪ㆡߩሶ࿃ߐࠄߠ⷗ :6 ࿑
଀ⵝታߩሶ࿃㑆ᤨߜᓙ )6(
㧘ߢߎߘ㧚ࠆ޿ߡߒ⴫ࠍߣߎࠆߖߐߓᗵࠍᔟਇࠅࠃߦߣߎࠆ߆߆߇㑆ᤨߦℂಣߩ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ㧘ߪሶ࿃㑆ᤨߜᓙ
ߚߔ␜ࠍߣߎࠆ߆߆߇㑆ᤨ㧘ߖߐߌ߆ࠍ㑆ᤨߦ⒖ㆫߩ㕙↹㧘ߦ߈ߣߚߒࠢ࠶࡝ࠢࠍࠢࡦ࡝࡯ࡄࠗࡂߥ㒾ෂ߇⠪↪೑
ࠍࡦ࠲ࡏ࡞࠮ࡦࡖࠠ㧘ߪ㑆ࠆ޿ߡࠇߐ␜⴫߇࠲࡯ࠤࠫࡦࠗࠬ࡟ࠣࡠࡊ㧚ߚߖߐ␜⴫ࠍ࠲࡯ࠤࠫࡦࠗࠬ࡟ࠣࡠࡊߦ߼
߶ࠍ࡯ࡃࠬ࡟ࠣࡠࡊ㧘ߪ㑆⑽9 ߩೋᦨ㧘ว႐ߚߒቯ⸳ߦ⑽01 ࠍ㑆ᤨࠆ߆߆ߦേ⒖㧚ࠆ߈ߢᱛਛࠍേ⒖㧘ߢߣߎߔ᛼
㧚ߚߖߐ⼂ᗧߦ⠪↪೑ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇߐߚᓙ㧘ࠅࠃߦߣߎ޿ߥߖߐൻᄌߤࠎߣ
଀ⵝታߩሶ࿃㖸㛍 )7(
ߥ㒾ෂ㧘ߢߎߘ㧚ࠆ޿ߡߒ⴫ࠍߣߎࠆߖߐߓᗵࠍᔟਇࠅࠃߦჿ㖸ߥⷐਇ߿ჿ㖸޿ߥߒᦼ੍߇⠪↪೑㧘ߪሶ࿃㖸㛍
ߣޠ࡯ࡉޟ㧘ߪߩߚ޿↪࿁੹㧚ߔࠄ㡆ࠄ߆ࠞ࡯ࡇࠬࠍ㖸ࡊ࡯ࡆ㧘ߦ߈ߣߚߒേ⒖ࠍ࠲ࡦࠗࡐߦ਄ࠢࡦ࡝ߩ߳࠻ࠗࠨ
ޠ࡯ࡉޟ㧘ߪߢ]21[ᩏ⺞ߩߡ޿ߟߦଥ㑐ߩ⃻⴫⺆㖸ᡆߣࠫ࡯ࡔࠗߩ㖸㧚ࠆ޽ߢ㖸޿㐳⊛セᲧߩ㑆ᤨ⛯⛮ߢ⒟㖸ૐ߁޿
bew㧚ࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣࠆ޽߇ᓽ․ࠆࠇࠄ߃ᝒߡߒߣࠫ࡯ࡔࠗߩ⍮๔๔⼊ߪ㖸޿ૐ߇ᢙᵄ๟ᧄၮߚ޿↪ࠍ㖸ሶჿ᦭ߩ╬
㧚ߚߒ⿠༐ࠍᗧᵈߩ⠪↪೑㧘ߢߣߎߔࠄ㡆ࠍ㖸ߦὼ⓭ߺߩߢᚲ႐ߩቯ․ߩౝࠫ࡯ࡍ
ࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗ๔⼊ࠆߔኻߦାㅍ⺋ߩ࡞࡯ࡔሶ㔚غ
ࠍ๔⼊ߚߒ↪ㆡࠍࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇ㧘ߦ߼ߚߋ㒐ࠍߣߎࠆߔାㅍߦవተࠆߥ⇣ߣ࿑ᗧߩ⠪ାㅍ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ
࡞࡯ࡔሶ㔚 㧚ࠆ߈ߢ߇ߣߎߊߠ᳇ߦାㅍ⺋ߦ೨ࠆߔାㅍࠍ࡞࡯ࡔߪ⠪ାㅍ㧘ࠅࠃߦࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗ๔⼊㧚ߚߒⵝታ
ㅍ⺋ߩ࡞࡯ࡔሶ㔚㧚ߚߒⵝታߡ޿↪ࠍLUX㧘ߡߒߣ⢻ᯏᒛ᜛ߩdribrednuhT㧘޿↪ࠍ0.2 ™dribrednuhT ࠻ࡦࠕࠗ࡜ࠢ
㧚ߚߒ␜๒ࠍ๔⼊ߢ㕙႐ࠆߔାㅍ㧘ߣ㕙႐ࠆߔജ౉ࠍ࡞࡯ࡔ㧘ߪߢࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗ๔⼊ߩᱛ㒐ା
ᐳ⻠㓸․
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๔⼊ߩࠬ࡟࠼ࠕାㅍ⺋ࠆࠃߦሶ࿃ߐࠄߠ⷗ :7 ࿑
㧘ࠬ࡟࠼ࠕ޿ߥߚḩߦᢙ࿁ቯ৻߇ᢙ࿁ାㅍ㧘ߦ߈ߣߚߒജ౉ࠍࠬ࡟࠼ࠕ࡞࡯ࡔ߇⠪ାㅍ㧘ߡ޿߅ߦ㕙↹ᚑ૞࡞࡯ࡔ
⷗㧘ߪว႐ߚߒ⥌৻ߦઙ᧦ߩାㅍ⺋ߚߒቯ⸳㧘ߤߥࠆ޿ߡࠇߐ㍳⊓߇ࠬ࡟࠼ࠕߩૃ㘃㧘ࠬ࡟࠼ࠕߩࡦࠗࡔ࠼ߩቯ․
ࠬ࡟࠼ࠕߚߒ⥌৻ߦઙ᧦ߩାㅍ⺋㧚ߔ␜ࠍ଀ߩ๔⼊ࠆࠃߦሶ࿃ߐࠄߠ⷗ߦ7 ࿑㧚ࠆߔ␜๒ࠍ๔⼊ࠆࠃߦሶ࿃ߐࠄߠ
㧘ߪߢሶ࿃ߐࠄߠ⷗ࠆߌ߅ߦᩏ⺞⚕໧⾰㧚ࠆߔߊ߈ᄢࠍߐ߈ᄢߩሼᢥ㧘ߒᦝᄌߦ⊕ࠍ⦡ߩሼᢥ㧘ߦ⿒ࠍ⦡ߩ᥊⢛㧘ߪ
⠪↪೑㧘ߪߢࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗ๔⼊ߩᱛ㒐ାㅍ⺋㧘߇ߚ޿ߡߒߊࠄߠߺ⺒ߒߊߐዊࠍߐ߈ᄢߩሼᢥ㧘ߡߒߣ଀ߩᔟਇ
ߣߎࠆ߃ਈࠍᔟਇ߇᥊⢛ߩ⦡⿒ᥧߡߞࠃߦᩏ⺞஻੍㧚ߚߒߣߣߎࠆߖߐ␜⴫ߊ߈ᄢߦㅒ㧘ߦ߼ߚࠆߖ߹⺒ࠍሼᢥߦ
Ꮏᧄᣣ㧘ߦ߼ߚࠆ߃ਈࠍᗵᔟਇߩᐲ⒟ࠆߌߟ߈߭ࠍᗧᵈ㧘ߊߥߣߎࠆ߃ਈࠍᔟਇ޿ᒝߦᐲㆊ㧘߇ߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇
㧚ߚߒ↪૶ߦ᥊⢛ࠍ⦡⿒ߔ⴫ࠍ㒾ෂ㧘ߜ߁ߩ]31[⦡ో቟ߚࠇࠄ߼ቯߢᩰⷙᬺ
ࠨbew ߥ㒾ෂߩㅀ೨㧘ߦߕࠇߐାㅍ߹߹ߩߘ㧘ߪว႐ߚߒ⥌৻ߦઙ᧦ߩାㅍ⺋ߚߒቯ⸳㧘ߦᤨਅ᛼ࠍࡦ࠲ࡏାㅍ
ߌ߆ࠍ㑆ᚻߦ⠪↪೑㧘ߢߣߎࠆߖߐ╵ᔕߢࠬ࠙ࡑ߿࠼࡯ࡏ࡯ࠠ㧘ߒ␜⴫ࠍࠣࡠࠕࠗ࠳⹺⏕㧘ߦ᭽หߣേ⒖ߩ߳࠻ࠗ
㧚ߚߖߐ
ଔ⹏ߩࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇغ
 noitamrofnI namuH-noitacinummoC(PIH-C㧘ߦ߼ߚࠆߔℂᢛࠍଥ㑐ߩߣേⴕߩ㑆ੱߣ๔⼊㧘ߪߢ㊁ಽⓥ⎇ߩ๔⼊
๔⼊㧘ࠍߢ߹ࠆ⒖ߦേⴕ߇⠪↪೑ࠄ߆␜๒๔⼊㧘ߪߢ࡞࠺ࡕPIH-C㧚޿ᄙ߇ߣߎࠆࠇࠄ޿↪߇]41[࡞࠺ࡕ)gnissecorP
߆ࠆߓାࠍ๔⼊㧘㓏Ბࠆߔ⸃ℂࠍὑⴕࠆࠇߐᅑផ࡮ኈౝ๔⼊㧘㓏Ბࠆߖߐ⛯ᜬߩᗧᵈ㧘㓏Ბࠆߌߟ߈߭ࠍᗧᵈߩ߳
㧘ࠆ޽ߢ㓏Ბߩೋᦨࠆߌ߅ߦ࡞࠺ࡕPIH-C㧘ߪߢߎߎ㧚ࠆ޿ߡߌಽߦ㓏Ბࠆߔଔ⹏ࠍߌઃᯏേ㧘㓏Ბࠆߔᢿ್߆߁ߤ
⸽ᬌࠍᨐലߩࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇ㧘ߦᔃਛࠍ㓏Ბࠆߌߟ߈߭ࠍᗧᵈߩ߳๔⼊ࠆ޽ߢഀᓎߩࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇ
㧚]51[ࠆߔ๔ႎߡ޿ߟߦଔ⹏ߩߺߩ࠻ࡦࠕࠗ࡜ࠢ࡞࡯ࡔሶ㔚,਄ଥ㑐ߩ㕙⚕ ,ߪߢߎߎ㧚ࠆߔ
ଔ⹏ߩࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗ๔⼊ࠆߔኻߦାㅍ⺋ߩ࡞࡯ࡔሶ㔚
ࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒାㅍࠍ࡞࡯ࡔߦవተߚߞ⺋㧘ߡߞࠃߦࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇ㧘ߡߒኻߦ㗴⺖ାㅍߩ࡞࡯ࡔሶ㔚
ߥࠄ߆ฬઙߩౝએሼᢥ6 ߣࠬ࡟࠼ࠕߩవାㅍ㧘ߪ㗴⺖ାㅍߩߟ1㧚ߚߒ⸽ᬌࠍ߆߁ߤ߆ࠆ߼ᱛࠍାㅍ㧘߈ߠ᳇ߦߣߎ
ૃߣవାㅍߚߒ␜ᜰߢ㗴⺖߼੍㧘ߪߦ࠻ࡦࠕࠗ࡜ࠢ࡞࡯ࡔሶ㔚㧚޿ߥࠊⴕߪജ౉ߒߣ߹߹ߩ࠻࡞ࠜࡈ࠺ߪᢥᧄ㧘ࠅ
ߞⴕࠍ␜ᢎߩਅએߦ೨ᆎ㐿㛎ታ㧘ߪߦ⠪ജද㛎ታ㧚ߚߒߦ߁ࠃ޿ߔ߿ߒ⊒⺃ࠍାㅍ⺋㧘ߒ㍳⊓ࠍࠬ࡟࠼ࠕ࡞࡯ࡔߚ
ߚࠆ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߖ߆ઃ᳇ߦ㒾ෂ㧘߽ߢว႐޿ߥߊ㜞߇ߌઃᯏേߩᤨേⴕ㧘ߪࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇ㧚ߚ
ࠍߌઃᯏേ޿㜞ߦᐲㆊ㧘ߡߒセᲧߣ㕙႐ାㅍ࡞࡯ࡔߦ⊛Ᏹᣣ㧘ߡ޿ߟߦߣߎࠆߔାㅍߦࠬ࡟࠼ࠕ࡞࡯ࡔ޿ߒᱜ㧘߼
㧚ߚߞ߆ߥࠊⴕ
㧚ࠆ޽ߢଔ⹏ߩࡓ࠹ࠬࠪᱛ㒐ାㅍ⺋ߩ࡞࡯ࡔࠆࠃߦ޿㆑㑆వተ㧘ߪ㛎ታߩߎ•
㧚߁ⴕߦౝએ⑽54 ߈ߟߦ࿁1㧘ߪାㅍߩ࡞࡯ࡔ•
㧚ࠆߔജ౉ߡ޿↪ࠍ⢻ᯏ࠻࡯࡝ࡊࡦࠦ࠻࡯ࠝ㧘ࠍࠬ࡟࠼ࠕߚࠇߐቯᜰ㧘ߦᰣࠬ࡟࠼ࠕ•
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߹ߕ㧘ਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬࠍㆡ↪ߒߥ޿᧦ઙߢ㧘ᜰቯߐࠇߚ 30ㅢߩࡔ࡯࡞ࠍㅍାߒ㧘ᰴߦ㧘⺋ㅍାࠕ࠼࡟ࠬߩ⼊
๔߇๒␜ߐࠇࠆ᧦ઙߢ㧘ᜰቯߐࠇߚ 30ㅢߩࡔ࡯࡞ࠍㅍାߔࠆ㧚ߥ߅㧘ᜰቯߐࠇߚࡔ࡯࡞ࠕ࠼࡟ࠬએᄖߩࠕ࠼࡟ࠬ߇
౉ജߐࠇߚߣ߈ߦ㧘⷗ߠࠄߐ࿃ሶߦࠃࠆ⼊๔߇ⴕࠊࠇࠆ㧚ታ㛎ߪ㧘ጤᚻ⋵┙ᄢቇ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇㇱߩቇ↢ 10ฬ
ࠍኻ⽎ߦታᣉߒߚ㧚ో⺖㗴߇⚳ੌߒߚᓟߦ㧘ਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬ߇๒␜ߐࠇߚߎߣߦ᳇ߠ޿ߚ߆㧘๒␜ߐࠇߚߣ
߈ߦߤߩࠃ߁ߥⴕേࠍߒߚ߆ߦߟ޿ߡ㧘ࠕࡦࠤ࡯࠻ࠍታᣉߒߚ㧚߹ߚ㧘ࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬ๒␜ᤨߩⴕേߦߟ޿ߡ㧘ታ
㛎දജ⠪߇ᗵߓߚߎߣࠍౕ૕⊛ߦ዆ߨࠆࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ࠍታᣉߒߚ㧚
1ฬᒰߚࠅߩ⺋ㅍାߩ࿁ᢙߪ㧘⼊๔߇ߥ޿႐วߪ 3.7࿁㧘⼊๔߇޽ࠆ႐วߪ 2.1࿁ߢ޽ߞߚ㧚⼊๔߇޽ࠆ႐วߦ㧘
⺋ㅍାࠍ 1ᐲ߽ⴕࠊߥ߆ߞߚੱᢙߪ 4ฬߢ޽ߞߚ㧚৻ᣇ㧘⼊๔߇޽ࠆ႐วߢ߽㧘5ฬ߇ⶄᢙ࿁ߩ⺋ㅍାࠍⴕߞߚ㧚⼊
๔ࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬ߇๒␜ߐࠇߚߣ߈ߩᗵᗐࠍ዆ߨߚ⚿ᨐ㧘ోຬ߇⼊๔ߐࠇߡ޿ࠆߎߣߦ᳇ߠ޿ߚߎߣ߆ࠄ㧘ᵈᗧࠍ
߭߈ߟߌࠆലᨐ߇޽ࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚ㧚
㔚ሶࡔ࡯࡞ߩ⺋ㅍାࠍ⼊๔ߔࠆታ㛎ߢߪ㧘ታ㛎දജ⠪ߪ⺋ㅍାࠍⴕࠊߥ޿ࠃ߁ߦᵈᗧࠍᛄߞߡ޿ߚߦ߽߆߆ࠊࠄ
ߕ㧘ඨᢙએ਄ߩ⠪߇⺋ㅍାࠍⴕߞߚ㧚ታ㛎දജ⠪߳ߩࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯߆ࠄ㧘ተవᰣߩ⢛᥊⦡ߣᢥሼࠨࠗ࠭ߩᄌൻ߇㧘
ࡔ࡯࡞ࠕ࠼࡟ࠬߩߤߩㇱಽߦኻߒߡ⼊๔ߒߡ޿ࠆߩ߆߇વࠊࠅߦߊ޿ߎߣ߇ಽ߆ߞߚ㧚੹࿁ߩታⵝߢߪ㧘⺋ㅍାߩ
น⢻ᕈ߇޽ࠆተవߢߪ㧘ተవᰣో૕ߩ⢛᥊ߣᢥሼߩ⦡㧘ᢥሼߩᄢ߈ߐࠍᄌᦝߔࠆߚ߼㧘࡙࡯ࠩฬ߇㑆㆑ߞߡ޿ࠆߩ
߆㧘࠼ࡔࠗࡦㇱ߇㑆㆑ߞߡ޿ࠆߩ߆ߪ㧘ಽ߆ࠅߦߊߊ㧘⏕⹺ߒߚߦ߽߆߆ࠊࠄߕ㧘ߘߩ߹߹ㅍାߒߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚
ਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩ․ᓽߪ㧘⋥ᗵ⊛ߦෂ㒾ߥ⁁ᘒࠍᗵߓขࠅ㧘೑↪⠪ࠍਇ቟ߦߐߖࠆߎߣߢ޽ࠆ㧚⼊๔ߩല
ᨐࠍ޽ߍࠆߚ߼ߦ㧘೑↪⠪ߦኻߒߡ੐೨ߦ೑↪ᣇᴺ߿⢿ᆭࠍℂ⸃ߐߖࠆߥߤࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬએᄖ߆ࠄߩ௛߈߆ߌߢ
ߪߥߊ㧘ࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߘߩ߽ߩߦኻߒߡ㧘⼊๔ౝኈ߿ផᅑߐࠇࠆⴕὑࠍ೑↪⠪ߦવ߃ࠆᯏ⢻ࠍㅊടߔࠆᔅⷐ߇޽
ࠆ㧚
غ߹ߣ߼
ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲೑↪ᤨߩ⼊๔ߩߚ߼ߦ㧘ਇᔟᗵࠍ೑↪ߒߚࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬࠍឭ᩺ߒߚ㧚ਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬࠍ⸳
⸘ߔࠆߚ߼ߦ㧘ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲೑↪ᤨߩਇᔟߩⷐ࿃ߦߟ޿ߡ㧘⾰໧⚕⺞ᩏ෸߮⛔⸘⊛ಽᨆࠍⴕߞߚ㧚ߘߩ⚿ᨐ㧘7ߟߩ
ਇᔟߩⷐ࿃߇್᣿ߒߚ㧚ᰴߦ㧘ਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩታⵝ଀ߣߒߡ㧘ෂ㒾ߥ webࠨࠗ࠻෸߮㔚ሶࡔ࡯࡞ߩ⺋ㅍା
ߦኻߒߡ⼊๔ߔࠆࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߦߟ޿ߡ⚫੺ߒߚ㧚ᦨᓟߦ㧘ታⵝߒߚ㔚ሶࡔ࡯࡞ߩ⺋ㅍାߦኻߔࠆ⼊๔ࠗࡦ࠲ࡈ
ࠚ࡯ࠬߦߟ޿ߡ㧘⹏ଔታ㛎ࠍⴕ޿㧘⃻ᤨὐߢߩࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩലᨐ෸߮੹ᓟߩ㐿⊒ߩᜰ㊎ߦߟ޿ߡᬌ⸛ࠍⴕߞߚ㧚
ߘߩ⚿ᨐ㧘ਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߦࠃߞߡᵈᗧࠍᒁ߈ઃߌࠄࠇߚ߽ߩߩ㧘⼊๔ߣߒߡߩലᨐߪ㜞ߊߪߥ߆ߞߚ㧚ਇ
ᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩ⼊๔ߦ㧘⼊๔ౝኈ߿ផᅑߐࠇࠆⴕὑࠍ೑↪⠪ߦવ߃ࠆᯏ⢻ࠍㅊടߔࠆߎߣߪ㧘੹ᓟߩ⺖㗴ߢ
޽ࠆ㧚
ਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩ⋡⊛ߪ㧘ㆊᐲߩਇᔟࠍਈ߃ࠆߎߣߢߪߥߊ㧘㆑๺ᗵߦࠃࠆ࡝ࠬࠢ߳ߩᵈᗧ༐⿠ߢ޽ࠆ㧚
ㆊᐲߥਇᔟ߿㧘ᘠࠇߦߟ޿ߡߪ㧘੹ᓟߩᬌ⸛߇ᔅⷐߢ޽ࠆ㧚
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3.1.4.ἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅޿ߡ㧘ጤᚻߢߪ㧘ᧄ⻠ᐳߢߪ㧘ਥߦ⊒↢ࠃࠅ 4ࡩ᦬㑆ߩᓳᣥᤨᦼߦ IT㑐ㅪߩᡰេᵴേࠍⴕߞߚ㧚
ᧄⓂߢߪ㧘ߘߩᡰេᵴേࠍႎ๔ߔࠆߣߣ߽ߦ㧘ߘߩᵴേࠍㅢߓߡ᣿ࠄ߆ߣߥߞߚ㧘ᣂߚߥ⎇ⓥ⺖㗴ࠍ⚫੺ߔࠆ㧚ߎ
ࠇࠍᧄ⎇ⓥߢߪἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠍ๭߮㧘ߎࠇ߇࠻࡜ࠬ࠻ߩᔕ↪ߣߥࠆߎߣࠍ␜ߔ㧚1990ᐕઍ߆ࠄᵴ⊒ߦᆎ
߼ࠄࠇߚᖱႎ⑼ቇߦ߅ߌࠆ࠻࡜ࠬ࠻ߩ⎇ⓥߢߪ㧘ታ〣⊛ߥᔕ↪ߣߒߡ㧘ផ⮈ࠪࠬ࠹ࡓ߿⹏್ࠪࠬ࠹ࡓ߇᜼ߍࠄࠇࠆ㧚
߹ߚ㧘࠻࡜ࠬ࠻ߪ㧘㒐ἴ߿࡝ࠬࠢ࡮ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߩಽ㊁ߢ⎇ⓥ߇ㅴ߼ࠄࠇߡ߈ߚ㧚ߎࠇࠄߩಽ㊁ߪ዁᧪ߩ࡝
ࠬࠢߩߚ߼ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߢ޽ࠅ㧘ἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߢߪ㧘᭽ޘߥ㑐ଥ⠪߇ෳടߒ㧘හᐳߦᗧᔒ᳿ቯ
ࠍⴕ߁ߎߣ߇ᔅⷐߣߐࠇߚ㧚৻ᣇ㧘᰷☨ߢߪ㧘✕ᕆ▤ℂߦߟ޿ߡ㧘ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩⷰὐ߆ࠄ⎇ⓥߐࠇߡ޿ࠆ㧚ᧄⓂ
ߢߪߎࠇࠄ߽⚫੺ߔࠆ㧚
غߪߓ߼ߦ
2011ᐕ 3᦬ 11ᣣߦ⿠߈ߚ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߪ㧘࿖ౝߢ 15,861 ฬߩᱫ⠪㧘2,030ฬߩⴕᣇਇ᣿⠪㧘6,107ฬߩ⽶்⠪
߇಴ߚ[1]㧚ߎߩ߁ߜጤᚻߢߪ㧘ᱫ⠪ 4,671ฬ㧘ⴕᣇਇ᣿⠪ 1,218ฬ㧘⽶்⠪ 200ฬߢ޽ࠆ㧚㔡ἴᓟ㧘╩⠪ࠄߪ㧘᭽ޘ
ߥ⚵❱߿୘ੱߩᡰេ⠪ߣදജߒ㧘ጤᚻ⋵ౝߦ ICT㑐ㅪߩᡰេࠍ㧘ਥߦ㔡ἴᓟ㧠ࡩ᦬ⴕߞߚ㧚
ᡰេᵴേࠍㅢߒ㧘ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߩ໧㗴ߣߒߡ㧘ޟἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦޠߣ޿߁⺖㗴ࠍ⹺⼂ߒߚ㧚ἴኂᡰ
េᵴേߦߪ㧘᭽ޘߥੱޘ߿⚵❱߇㑐ࠊࠆ㧚㑐ଥ⠪ห჻ߪ㧘ߘࠇ߹ߢធߔࠆߎߣߩߥ߆ߞߚಽ㊁ߩੱޘߢ޽ࠆ㧚ߎࠇ
ࠄߩੱޘ߇ද⺞ߒ㧘㒢ࠄࠇߚᤨ㑆߿ഭജ╬ߩ⾗Ḯߩਛߢ㧘ᦨༀࠍዧߊߒᗧᔒ᳿ቯࠍ࿑ࠄߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿㧚ᡰេᵴ
േߢߪ㧘ಣℂߔߴ߈੐ᨩ߇ᰴޘߣ⛘߃㑆ߥߊ⊒↢ߒ㧘ⵍἴ⠪߽฽߼㧘ᄙߊߩੱޘ߇⌧⌁ਇ⿷ߦ㒱ࠆ㧚૕ജ߽᳇ജ߽
㒢⇇ߣߥࠆਛ㧘⷗ߕ⍮ࠄߕߩੱޘߣߩද⺞߿ᗧᕁ᳿ቯߪਇା߽↢߹ࠇ߿ߔߊ㧘ᭂ߼ߡ㔍ߒ޿㧚ߎߩࠃ߁ߥ⚻㛎߆ࠄ㧘
࠻࡜ࠬ࠻(ା㗬)ࠍᅤ૗ߦ▽߈㧘⛽ᜬߔࠆ߆ߪ㧘㊀ⷐߥ⺖㗴ߢ޽ࠆ㧚
ᧄⓂߢߪ㧘 ࠻࡜ࠬ࠻ߩᣂߚߥᔕ↪ߣߒߡἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠍ⚫੺ߔࠆ㧚એਅ㧘ᰴ▵ߢߪ㧘╩⠪ࠄߩᆎ߼ߚጤ
